népvigjáték 3 felvonásban - írta Móricz Zsigmond by unknown
SSF* Férfi- és női kalapok kabátok, botok eihelyezendők a ruhatárban. “HSI
Kezdete 7‘2 órakor, vége 10 órakor, ssii pinstárayiíís 6'2 írakir.
T T . . 1  . .  / .  „ n  L  ,  Földszin ti és em. páholy  9 kor. F ö ldszin ti családi páholy 15 korona. I. em. családi páhoiv  12 korona. II. eme-
XlfiíVajFfliK leti páholy  6 kor. Tám lásszék I — V íl-ik  sorig  2 kor. 40. fillér. VIII— X lI-ig  2 kor. X I!í— X V iI-ig  1 kor. 60 fill.
J k J k \ J X J  U U W E r k é l y i i l é s  1.20 fill. Á llóhely (em eleti) 80 fill. D iák-jegy (emelőii) 60 fill. K arzat-jegy 40 fill., G yerm ek-jeey  10 
óven alu li gyerm ekek  részére  40 fill.
Bérletszünet. 1910 február 6-án vasárnap Kis bérlet 18 szám.
Délután 3 órai kezdettel m érsékelt helyárakkal.
i diákok
D iá k tö r tó n e t.
Este 7V2 órai kezdettel rendes helyárakkal. 
K I S S  M I H á L Y  v e n d é g s z e r e p l é s é v e l .
Piros bugyeliáris
W T Ö C  TV/TTTT Á T  V  v e n d é g s z e r e p l é s e ,  február 6-án vasárnap P i r o s  b u g y e l i á r i s  
JH L J.w O  I V l i n í l l i  X 7 . én hétfőn H L o rn e v il le i  h a r a n g o d  8-án kedden A  c z i g á n y
Jegyek előre válthatók egéss hétre. Z I L A H  Y .
ig a z g a tó .
Debreozen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata 1910
*  -1- A  #
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1910
Rendező: Zilahy.
A b iró  — —  —  —
A b író n ó —  — — —
Jóska, a legk isebb  fiók—  
Terka, az egyik  m enyük 
P ista , ennek  a gyerm eke 
Pengő Kovács —  —  ,—
S z e m  é" I y  *3 Is.:
Z ilahy Gyula. 
G erő Ida.
T orm a Zsiga. 
P üspök i R. 
M arkó D uczika. 
Á rkosi Vilmos.
Lizi, a leánya —  —  —  — —  — B átori M.
H ajdók sógor —
M anczi — —
V eróni —  —
Gedi—  —  —
V arjú — —
Győré Alajos. 
Gyöngyi Jolán . 
Szilágyi B erta . 
L ig e ti Lajos. 
G yöngyi Izsó.
T ö rtén ik  ma, egy ny írség i faluban.
N épvig já ték  3 felvonásban. I r t a : M óricz Z sigm ond.
Folyó szám 107. ( O )  bérlet 35. szám
Debreczen, 1910. évi február hó 5-én szombaton:
Újdonság! gpp^ Itt harmadszor! Újdonság!
i
